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حبضور ستخلص:  م مسّبب  أحدها  الكلمة  ىف  املعىن  تغّّي  بكلمة.  ارتباط  له  أفكساسّي 
أفكساسّي فيها. حضور أفكساسّي يستطيع أن يعطى املعاىن والكلمات اجلديدة ىف اللغة منها 
)السابق(،  فرفيكس  احلّلي  علّي  حممد  عند  أقسام  أربعة  أفكساسّي  فكان  هبذا  العربّية.  اللغة 
)الوسط( هذ إنفيكس  ىف  وسؤالني  والالحق(.  )السابق  وكونفيكس  )الالحق(،  سوفيكس   ،
 (  : )1البحث  ؟:  احلضرمّية  املقّدمة  يف كتاب  أفكساسّي  أقسام  ما  عملّية 2(  ( كيف 
أفكساسّي يف كتاب املقّدمة احلضرمّية ؟. وأهدافه لتعريف أقسام وعملّية أفكساسّي يف كتاب 
الباحثتا  واستخدمت  احلضرمّية  البياانت املقّدمة  مجع  وطريقة  والوصفي  الكيفي  منهج  ن 
تقليل  هي  املستخدمة  البياانت  حتليل  وطريقة  الكتابة  وطريقة  القراءة  طريقة  هي  املستخدمة 
 ( البحث:  هذ  ىف  النتائج  وأّما  اخلالصة.  وحتليص  البياانت  وتقدمي  أقسام 1البياانت  أقسام   )
أي   لفرفيكس  احلضرمّية  املقّدمة  يف كتاب  أي  173الّسابق  أفكساسّي  وإلنفيكس  كلمات 
كلمات و لكونفيكس أي الّسابق واّلالحق   12كلمات ولسوفيكس أي الاّلحق   20الوسط 
( عملّية أفكساسّي لكلمات ىف كتاب املقّدمة 2كلمة: )   205كلمات. فجملة الكلمات   5
وت، أ وس  احلضرمّية لفرفيكس أي الّسابق الفعلّي واالمسّي هي إّما بزايدة ي، م، ت، أ، أ
أصل  وسط  يف  االلف  بزايدة  هي  االمسّي  الوسط  أي  وإلنفيكس  الكلمة  أصل  أّول  يف  وت 
الكلمة مجيعها ولسوفيكس أي الاّلحق الفعلّي واالمسّي هي إّما بزايدة ايء النسبة وْت يف أخر 
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والتاء  األّول(  )ىف  وامليم  الفعل(،  الم  قبل  األخر  )ىف  والواو  األّول(  )ىف  امليم  األخر(،  )ىف 
  املربوطة )ىف األخر(.
  .املقدمة احلضرمية، عملّيةأفكساسّي، أقسام، كلمات أساسية: 
 
 خلفية البحث 
نرى إذا حبثنا عن دراسة اللغة العربّية فال منكن أن نرتك علم الصرف أو عل التصريىف. كما  م 
أّن علم الصرف لغة هو التغيّي. ومن انحية الصطالح هو حتويل من أصل الواحد إىل أمثلة 
سليمان،  وحمفوظ  )علمي  مقصودة   ملعان  ص. 2020خمتلفة  الصرف 2،  علم  تعريف  من   .)
حروف  عن  حبث  الصرف  علم  ىف  الكلمة.  ىف  بتغيّي  يّتصل  لن  الصرف  علم  أّن  عرفنا  لقد 
دة ال غريب عندان. لذلك إذ ندرس عن لغة العربّية فال بّد علينا أن ندرس علم الصرف  الزاي
لكنهما  البحث  خمتلفان ىف  ومها  والنحو.  الصرف  علم  يعين  علمان  اللغة  لقواعد  مّث  كذلك. 
 (. 33، ص. 2017مرتابطان وال انفصال بعضه بعضا )أّول الّدين، 
اليت كانت   التصريف  عملّية  هي  ص. أفكساسّي  وجنّية،  )عارفني  الكلمة  ىف  الّزايدة  حروف 
إذ 10 واقعا  أفكساسّي  عملّية  وكانت  اللغة.  ىف  عاّمة  اليت كانت  عملّية  هي  أفكساسّي   .)
ص. 2007هناك مورفيم مرتبط تُزاُد فيها )فاريرا،  زايدة أو شكل 18،  (.  أفكساسّي هي 
يتغّّي معناه  يستطيع أن  األصل  يُ زّاد ىف كلمة  إذ  ص. 2016)جاالو، مقّيد  حضور 81،   .)
املفردات اجلديدات ىف اللغة، أحد أسباهبا حبضور أفكساسّي ىف الكلمة. فلذلك كانت اللغة 
أوسع لكون هذه أفكساسّي. وذلك السبب، البحث عن أفكساسّي جيذب أكثر القرّاء جذاب 
التواصل ابلنظر على أّن قدرتنا كالّناس ال ميكن أن  نفّصل أنفسنا عن اللغة اليت ك أداة  انت 
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والتاء  األّول(  )ىف  وامليم  الفعل(،  الم  قبل  األخر  )ىف  والواو  األّول(  )ىف  امليم  األخر(،  )ىف 
  املربوطة )ىف األخر(.
  .املقدمة احلضرمية، عملّيةأفكساسّي، أقسام، كلمات أساسية: 
 
 خلفية البحث 
نرى إذا حبثنا عن دراسة اللغة العربّية فال منكن أن نرتك علم الصرف أو عل التصريىف. كما  م 
أّن علم الصرف لغة هو التغيّي. ومن انحية الصطالح هو حتويل من أصل الواحد إىل أمثلة 
سليمان،  وحمفوظ  )علمي  مقصودة   ملعان  ص. 2020خمتلفة  الصرف 2،  علم  تعريف  من   .)
حروف  عن  حبث  الصرف  علم  ىف  الكلمة.  ىف  بتغيّي  يّتصل  لن  الصرف  علم  أّن  عرفنا  لقد 
دة ال غريب عندان. لذلك إذ ندرس عن لغة العربّية فال بّد علينا أن ندرس علم الصرف  الزاي
لكنهما  البحث  خمتلفان ىف  ومها  والنحو.  الصرف  علم  يعين  علمان  اللغة  لقواعد  مّث  كذلك. 
 (. 33، ص. 2017مرتابطان وال انفصال بعضه بعضا )أّول الّدين، 
اليت كانت   التصريف  عملّية  هي  ص. أفكساسّي  وجنّية،  )عارفني  الكلمة  ىف  الّزايدة  حروف 
إذ 10 واقعا  أفكساسّي  عملّية  وكانت  اللغة.  ىف  عاّمة  اليت كانت  عملّية  هي  أفكساسّي   .)
ص. 2007هناك مورفيم مرتبط تُزاُد فيها )فاريرا،  زايدة أو شكل 18،  (.  أفكساسّي هي 
يتغّّي معناه  يستطيع أن  األصل  يُ زّاد ىف كلمة  إذ  ص. 2016)جاالو، مقّيد  حضور 81،   .)
املفردات اجلديدات ىف اللغة، أحد أسباهبا حبضور أفكساسّي ىف الكلمة. فلذلك كانت اللغة 
أوسع لكون هذه أفكساسّي. وذلك السبب، البحث عن أفكساسّي جيذب أكثر القرّاء جذاب 
التواصل ابلنظر على أّن قدرتنا كالّناس ال ميكن أن  نفّصل أنفسنا عن اللغة اليت ك أداة  انت 
 اليومية لنا. 
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ختل أفكساسّي يف كلمة االسم أو الفعل وأفكساسّي عند حممد علي احلّلي يف اصطالح اللغة 
العربّية هو إضافة زائدة قبل اجلذر أو بعده أو داخله الشتقاق كلمة جديدة. وأبحرف الزايدة 
)احلّلي،   العربّية  اللغة  يف  الكلمة  املعاين  ص.1982فيتغّّي  مشتّقة 8  ،  هي  وأفكساسّي   .)
واملقصود من مشتّقة عند حممد علي احلّلي هو التصريف يعين إضافة زوائد الكلمة لتدّل على 
 (. 131، ص. 1982وظيفتها يف اجلملة وعالقتها بسواها )احلّلي، 
بتفصي "ّسأَلُتُمونِيَها"  لفظ  يف  مجعت  اليت  عشرة  العربّية  اللغة  يف  الزايدة  أحرف  أّن  ل واعرفن 
س املقصود -ه -ي  -ن -و -م  -ت  -ل  -ء  -احلرف:  نظم  يف كتاب  ذكر  وكما  )ألف(  ا 
)السرحيّي،   الرمحن  عبد  أمحد  ص.  2010للشيخ  ألفكساسّي 58،  أقسام  أربعة  وهناك   .)
 يعين: 
فرفيكس أي الّسابق هو حرف زائد الذي وقع يف أّول الكلمة. وهذ النوع يكون ىف   .أ
 أحد عشر عالمات: 
امل ( 1 ومفرد فعل  غائبة  مؤنث  ومفرد  غائب  مذكر  مفرد  لواقع  اللغوي  تصريف  ىف  ضارع 
مذكر خماطب ومتكّلم وحدة ومتكّلم مع الغّي، إّما جمّردا كان أو مزيدا، مثل: يفعل، تفعل، 
 أفعل، نفعل. 
 فعل أمر ىف فعل الثالثي اجملّرد، مثل: أفعْل.  ( 2
 ْل. فعل هني ىف فعل الثالثي اجملّرد، مثل: ال تفع ( 3
اِفْ َعْوَعَل  ( 4 ِإْستَ ْفَعَل،  اِفْ َعلَّ،  ِإفْ تَ َعَل،  تَ َفعََّل،  ِإنْ َفَعَل،  تَ َفاَعَل،  أَفْ َعَل،  لوزن  ماضى  فعل 
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ِإْستَ ْفَعَل،  ( 5 اِفْ َعلَّ،  ِإفْ تَ َعَل،  تَ َفعََّل،  ِإنْ َفَعَل،  تَ َفاَعَل،  أَفْ َعَل،  فَ عََّل،  لوزن  ميم   مصدر 
وُمْفَعالا  وُمْفتَ َعالً،  وُمتَ َفعَّالً،  َفَعالً،  وُمن ْ َوُمتَ َفاَعالً،  وُمْفَعالً،  ُمَفعَّاًل،  مثل:  واِفْ َعوََّل،  ، اِفْ َعْوَعَل 
 وُمْستَ ْفَعالً، وُمْفَعْوَعالً، وُمْفَعوَّالً. 
 مصدر ميم ىف فعل الثالثي اجملّرد، مثل: ومفعال.  ( 6
 د، مثل: ِمفعٌل. اسم آلة ىف فعل الثالثي اجملرّ  ( 7
املزيد  ( 8 الثالثي  أو  اخلماسي  املزيد  الثالثي  أو  الرابعي  املزيد  الثالثي  من  فاعل  اسم 
 السداسي، مثل: ُمْفِعٌل، ُمَفعٌِّل وُمْستَ ْفِعٌل. 
املزيد  ( 9 الثالثي  أو  اخلماسي  املزيد  الثالثي  أو  الرابعي  املزيد  الثالثي  من  مفعول  اسم 
 َفعٌَّل وُمْستَ ْفَعٌل. السداسي، مثل: ُمْفَعٌل، مُ 
َمْطَبٌخ   ( 10 مثل:  ابهلمزة،  يُبَدأ  الذي  املزيد  والثالثي  اجملّرد  الثالثي  من  مكان  اسم 
 وُمْسَتْشَفى. 
 اسم تفضيل، مثل: َكُُبَ صار َأْكَُبُ.  ( 11
ىف ب يكون  النوع  وهذ  الكلمة.  وسط  يف  وقع  الذي  زائد  حرف  هو  الوسط  أي  إنفيكس   .
 ثالثة عالمات يعين: 
 اسم فاعل لفعل الثالثّي اجملّرد، مثل: فَاِعٌل.  ( 1
اسم صفة مشّبهة الذي من بعض األوزان، منها من الوزن الذي يزاد ىف وسطه ألف،  ( 2
 مثل: َجُُبَ صار ُجبَّاٌن. 
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ِإْستَ ْفَعَل،  ( 5 اِفْ َعلَّ،  ِإفْ تَ َعَل،  تَ َفعََّل،  ِإنْ َفَعَل،  تَ َفاَعَل،  أَفْ َعَل،  فَ عََّل،  لوزن  ميم   مصدر 
وُمْفَعالا  وُمْفتَ َعالً،  وُمتَ َفعَّالً،  َفَعالً،  وُمن ْ َوُمتَ َفاَعالً،  وُمْفَعالً،  ُمَفعَّاًل،  مثل:  واِفْ َعوََّل،  ، اِفْ َعْوَعَل 
 وُمْستَ ْفَعالً، وُمْفَعْوَعالً، وُمْفَعوَّالً. 
 مصدر ميم ىف فعل الثالثي اجملّرد، مثل: ومفعال.  ( 6
 د، مثل: ِمفعٌل. اسم آلة ىف فعل الثالثي اجملرّ  ( 7
املزيد  ( 8 الثالثي  أو  اخلماسي  املزيد  الثالثي  أو  الرابعي  املزيد  الثالثي  من  فاعل  اسم 
 السداسي، مثل: ُمْفِعٌل، ُمَفعٌِّل وُمْستَ ْفِعٌل. 
املزيد  ( 9 الثالثي  أو  اخلماسي  املزيد  الثالثي  أو  الرابعي  املزيد  الثالثي  من  مفعول  اسم 
 َفعٌَّل وُمْستَ ْفَعٌل. السداسي، مثل: ُمْفَعٌل، مُ 
َمْطَبٌخ   ( 10 مثل:  ابهلمزة،  يُبَدأ  الذي  املزيد  والثالثي  اجملّرد  الثالثي  من  مكان  اسم 
 وُمْسَتْشَفى. 
 اسم تفضيل، مثل: َكُُبَ صار َأْكَُبُ.  ( 11
ىف ب يكون  النوع  وهذ  الكلمة.  وسط  يف  وقع  الذي  زائد  حرف  هو  الوسط  أي  إنفيكس   .
 ثالثة عالمات يعين: 
 اسم فاعل لفعل الثالثّي اجملّرد، مثل: فَاِعٌل.  ( 1
اسم صفة مشّبهة الذي من بعض األوزان، منها من الوزن الذي يزاد ىف وسطه ألف،  ( 2
 مثل: َجُُبَ صار ُجبَّاٌن. 
 فعل ماضى لوزن فَاَعَل.  ( 3
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سوفيكس أي اّلالحق هو حرفكم زائد الذي وقع يف أخر الكلمة. وهذ النوع يكون  . ج
 المتني، يعين: ىف ع
 فعل ماضى ىف تصريف اللغوى إالّ لواقع مفرد مذكر غائب.  ( 1
 من كلمة االسم الذي يّتبعه ايء النسبة ىف أخره، مثل: ِإْنَساٌن صار ِإْنَساينٌّ.  ( 2
وهذ  وأخرها.  الكلمة  يف أول  وقع  الذي  زائد  حرف  هو  والاّلحق  الّسابق  د. كونفيكس أي 
 عين: النوع يكون ىف سبعة عالمات ي
 فعل ماضى ىف تصريف اللغوي لفعل الثالثّي املزيد إالّ لواقع مفرد مذكر غائب.  ( 1
غائب   ( 2 مذكر  مفرد  لواقع  إاّل  مزيدا  أو  جمّردا كان  اللغوي،  تصريف  ىف  مضارع  فعل 
 ومفرد مؤنث غائبة ومفرد مذكر خماطب ومتكّلم وحدة ومتكّلم مع الغّي. 
أل  ( 3 ويسمى ابسم التثنية، مثل: ُمَدرٌِّس صار اسم مفرد الذي يزيد ىف أخره  ونون  ف 
 ُمَدّرَِساِن. 
ُمَدرٌِّس  ( 4 مثل:  السامل،  املذكر  جبمع  ويسمى  ونون  واو  أخره  ىف  يزيد  الذي  مفرد  اسم 
 صار ُمَدّرُِسْوَن. 
اسم مفرد الذي يزيد ىف أخره ألف واتء ويسمى جبمع املؤّنث السامل، مثل: ُمَدّرَِسٌة   ( 5
 اٌت. صارت ُمَدّرِسَ 
اسم مفرد الذي يزيد ىف أخره ايء ونون ىف اسم التثنية ومجع املذكر السامل الذين كاان   ( 6
منصوبني. وفرقهما يعين أّن حركة حرف الذي قبل الياء والنون ىف اسم التثنية مفتوح وىف مجع 
لسامل( )زهريّة، وغّي املذّكر السامل مكسور، مثل: ُمَدّرَِسنْيِ )اسم تثنية( وُمَدّرِِسنْيَ )مجع مذكر ا
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 اسم الثالثي اجملّرد، منها:   ( 7
 كونفيكس أي السابق واالحق ابمليم والتاء ىف األخر يعين ىف اسم آلة، مثل: ِمْكَنَسٌة.  .أ
كونفيكس أي السابق واالحق ابمليم والتاء ىف األخر يعين ىف اسم مكان، جمّردا كان  .ب
 ل: َمْدَرَسٌة. أو مزيدا. مث
 كونفيكس أي السابق والالحق ابمليم والواو ىف اسم مفعول، مثل: َمْفُهْوٌم.  .ت
كونفيكس أي السابق والالحق ابمليم واأللف ىف اسم آلة، مثل: ِمْفَتاٌح )زهرية، وغّي    .ث
 (. 294، ص. 2018ذلك، 
  منهجية البحث 
البحث. ألّن منهجّية البحث فيها  منهجّية البحث هي خطوة اليت كانت مهّممة ىف أنشظة
وأّما  الظاهرة،  وحتليل  ملراقبة  هو كيفّية  وأسلوب  ثقيال.  وصار  البحث  تقوى  االيت  البياانت 
البحث  عينة  واقامة  السكان  واقامة  البحث  وأسئلة  الواحد  شكل  تشمل  البحث  منهجية 
ويف هذ البحث  (. 31، ص. 1992طا، وطريقة مجع البياانت وطريقة حتليل البياانت )سوبرا
 ستخدمت الباحثتان منهجّية البحث الكيفّي والوصفّي. ا
 طريقة مجع البياانت         
الكتب  من  البياانت  الباحثة  جتمع  ألّن  ابلتوثيق  هي  البحث  هذ  ىف  البياانت  مجع  طريقة 
واملقاالت والصحيفات. إستخدمت الباحثة طريقتني جلمع البياانت يعين: طريقة القراءة وهي 
عان قراءة ابجلهر والقلب، وطريقة الكتابة وىف هذه اخلطوات تفعل الباحثة بعض اخلطوات نو 
 فيما يلي:
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 اسم الثالثي اجملّرد، منها:   ( 7
 كونفيكس أي السابق واالحق ابمليم والتاء ىف األخر يعين ىف اسم آلة، مثل: ِمْكَنَسٌة.  .أ
كونفيكس أي السابق واالحق ابمليم والتاء ىف األخر يعين ىف اسم مكان، جمّردا كان  .ب
 ل: َمْدَرَسٌة. أو مزيدا. مث
 كونفيكس أي السابق والالحق ابمليم والواو ىف اسم مفعول، مثل: َمْفُهْوٌم.  .ت
كونفيكس أي السابق والالحق ابمليم واأللف ىف اسم آلة، مثل: ِمْفَتاٌح )زهرية، وغّي    .ث
 (. 294، ص. 2018ذلك، 
  منهجية البحث 
البحث. ألّن منهجّية البحث فيها  منهجّية البحث هي خطوة اليت كانت مهّممة ىف أنشظة
وأّما  الظاهرة،  وحتليل  ملراقبة  هو كيفّية  وأسلوب  ثقيال.  وصار  البحث  تقوى  االيت  البياانت 
البحث  عينة  واقامة  السكان  واقامة  البحث  وأسئلة  الواحد  شكل  تشمل  البحث  منهجية 
ويف هذ البحث  (. 31، ص. 1992طا، وطريقة مجع البياانت وطريقة حتليل البياانت )سوبرا
 ستخدمت الباحثتان منهجّية البحث الكيفّي والوصفّي. ا
 طريقة مجع البياانت         
الكتب  من  البياانت  الباحثة  جتمع  ألّن  ابلتوثيق  هي  البحث  هذ  ىف  البياانت  مجع  طريقة 
واملقاالت والصحيفات. إستخدمت الباحثة طريقتني جلمع البياانت يعين: طريقة القراءة وهي 
عان قراءة ابجلهر والقلب، وطريقة الكتابة وىف هذه اخلطوات تفعل الباحثة بعض اخلطوات نو 
 فيما يلي:
 . طلبت الباحثتان الكلمات الاليت فيها أفكساسّي. أ
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 . كتبت الباحثتان الكلمات الاليت فيها أفكساسّي. ب
 . . قّسمت الباحثتان الكلمات الاليت فيها أفكساسّي ىف نوعها نفسا نفساج
  
 حتليل البياانت 
تبيينها  مّث  ترتيبّيا،  وحبث  املقابلة  حصل  طريقة  ماّدة  الرتتيب  هي  راجو  لنظريّة  البياانت  حتليل 
)راجو،   اجلديدة  الفكرة  أو  والّنظرّي  والرّاي  الفكر  ص.  2010وحتصيل  حتليل 121،   .)
البياانت هي كيفّية للرعى البياانت املرعي من ميدان. وأّما طريقة حتليل البياانت الكيفّي هي 
(. ىف هذ 111، ص. 2001تستخدم حتليل الكيفّي أو غّي إحصائّية )ملياوايت وسرايوايت، 
وختليص  البياانت  وتقدمي  البياانت  تقليل  يعىن  خطوات  ثالث  الباحثة  تستخدم  البحث 
 ا تقدميها كما يلى:اخلالصة. وأمّ 
 تقليل البياانت .أ
 تقدمي البياانت  .ب
 ختليص اخلالصة  .ت
 نتائج البحث 
بعد أن تعمل الباحثتان طلب البياانت يف جمتمع البحث أي كتاب املقّدمة احلضرمّية لعبد هللا 
 بن عبد الرمحن ابفضل احلضرمّي فقد وجدت الباحثة الكلمات االيت فيها أفكساسّي، إّما من 
جنس كلمة الفعل أو االسم. تلك البياانت االيت قد ُوِجّدت فسُتذَكر واضحا ابلباحثتني. ويف  
كتاب املقّدمة احلضرمّية هناك أربعة أقسام ألفكساسّي يعين: فرفيكس، سوفيكس، إنفيكس 
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يف كتاب          وجدت  اليت  ألفكساسّي  أقسام  أربعة  هناك  أن  فيعرف  جدول  إىل  بنظر 
 كما يلي.  املقّدمة احلضرمّية ولبيان نفس الكلمات وضيحا هي
 حتليل البحث ومناقشته 
 ومن تلك البياانت املذكورة فكانت حتليل البحث ومناقشته كم يلي يعين: 
 فرفيكس  . 1
اِء". كلمة مَيَْنُع هو من صيغة فعل املضارع  ( 1
َ
كلمة )مَيَْنُع( جُتَد ىف اجلملة "اَل مَيَْنُع اْسَم امل
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يف كتاب          وجدت  اليت  ألفكساسّي  أقسام  أربعة  هناك  أن  فيعرف  جدول  إىل  بنظر 
 كما يلي.  املقّدمة احلضرمّية ولبيان نفس الكلمات وضيحا هي
 حتليل البحث ومناقشته 
 ومن تلك البياانت املذكورة فكانت حتليل البحث ومناقشته كم يلي يعين: 
 فرفيكس  . 1
اِء". كلمة مَيَْنُع هو من صيغة فعل املضارع  ( 1
َ
كلمة )مَيَْنُع( جُتَد ىف اجلملة "اَل مَيَْنُع اْسَم امل
فعل املاضى َمَنَع، مَث جُتَد حرف الزايدة ايء ىف الثالثّي اجملّرد على وزن يَ ْفَعُل ومن أصل كلمة 
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بناء  من  وهو  مَيَْنُع.  فصار  غائب  مؤّنث  مفرد  لواقع  املضارع  فعل  صيغة  على  لتدّل  أّوله 
 الصحيح. 
اسم  ( 2 صيغة  من  هو  ُمْنطََبٍع  ُمْنطََبٍع". كلمة  ِإاَنٍء  "ىِف  اجلملة  ىف  جتد  )ُمْنطََبع(  كلمة 
اخلما املزيد  الثالثي  َفَعٌل ومن أصل كلمة فعل املاضى اِْنطََبَع، مّث جتد املكان  سّي على وزن ُمن ْ
حرف الزايدة ميم ىف أّوله بدال للهمزة لتدّل على صيغة اسم املكان فصار ُمْنطََبٌع. وهو من بناء 
 الصحيح. 
ُئ". كلمة أَْدَحَل هو من صيغ ( 3 تَ َوضِّ
ُ
ة فعل كلمة )أَْدَخَل( جتد ىف اجلملة "فَ َلْو أَْدَخَل امل
املاضى الثالثّي املزيد الرابعّي على وزن أَفْ َعَل ومن أصل كلمة فعل املاضى الثالثّي اجملّرد ّدَخَل، 
مّث جتد حرف الرايدة مهزة ىف أّوله لتدَل على فعل الثالثّي املزيد الرابعّي فصار أَْدَخَل. وهو من 
 بناء الصحيح. 
َْرأَُة". كلمة تُ ْتِبُع هو من صيغة فعل املضارع كلمة )تُ ْتِبع( جُتَد ىف اجلملة "َوَأْن تُ  ( 4
ْتِبَع امل
الثالثّي املزيد الرابعّي على وزن تُ ْفِعُل ومن أصل كلمة فعل املاضى أَتْ َبَع، مثَ جُتَد حرف الزايدة 
اتء ىف أّوله بدال عن اهلمزة لتدّل على صيغة فعل املضارع لواقع مفرد مؤّنث غائبة فصار تُ ْتِبُع. 
 ناء الصحيح. وهو من ب
 سوفيكس . 2
اسم  ( 1 صيغة  من  هو  َساِئٌل  َساِئٌل". كلمة  هَلَا  َدَم  "الَ  اجلملة  ىف  جتد  )َساِئٌل(  كلمة 
الفاعل الثالثي اجملّرد على وزن فَاِعٌل ومن أصل كلمة فعل املاضى َساَل، مّث جتد حرف الزايدة 
الفاعل وعني الفعل ىف تلك الف ىف وسطه )بني فاء الفعل وعني الفعل( لتدّل على صيغة اسم 
 الكلمة  يُ َغّيَّ ابهلمزة السم الفاعل الثالثّي اجملّرد ألهّنا من بناء املثال اليائّي فصار َساِئٌل. 
اِرَب". كلمة َشاِرٌب هو من صيغة اسم  ( 2 اِرب( جتد ىف اجلملة "َويَ ُقصُّ الشَّ كلمة )الشَّ
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الف ىف وسطه )بني فاء الفعل وعني الفعل( لتدّل على صيغة اسم الفاعل فصار َشاِرٌب. وهو 
 من بناء الصحيح. 
كلمة )طَاِهرًا( جتد ىف اجلملة "َوَأْن َيُكْوَن اخُلفُّ طَاِهرًا". كلمة طَاِهٌر هو من صيغة  ( 3
ا الثالثي  الفاعل  جملّرد على وزن فَاِعٌل ومن أصل كلمة فعل املاضى َطُهَر، مّث جتد حرف اسم 
الزايدة الف ىف وسطه )بني فاء الفعل وعني الفعل( لتدّل على صيغة اسم الفاعل فصار طَاِهٌر. 
 وهو من بناء الصحيح. 
فعل كلمة )َسافَ َر( جتد ىف اجلملة "مُثَّ َسافَ َر أَْو َعَكَس". كلمة َسافَ َر هو من صي  ( 4 غة 
ماضى الثالثّي املزيد الرابعّي على وزن فَاَعَل ومن أصل كلمة فعل املاضى الثالثّي اجملّرد َسَفَر، 
مثّ جتد حرف الزايدة الف ىف وسطه )بني فاء الفعل وعني الفعل( لتدّل على صيغة فعل ماضى 
 يح. الثالثّي املزيد الرابعّي على وزن فَاَعَل فصار َسافَ َر. وهو من بناء الصح
 إنفيكس . 3
هو  ( 1 يٌّ  ". كلمة ِحسِّ يِّ احِلسٍّ الت َّْقِدْيرِيُّ َكالت ََّغيُّ   ُ َغّيُّ اجلملة "َوالت َّ ىف  ّي( جتد  كلمة )ِحسِّ
، مّث جتد حرف الزايدة  من كلمة االسم الذي يّتبعه ايء النسبة ىف أخره ومن أصل كلمة ِحسٌّ
يٌّ.  ايء الّنسبة فىى أخره فصار ِحسِّ
َبْت( جُتَد ىف اجلملة "فَِإْن َكاَنْت َعْيِنيًَّة َوَجَبْت ِإزَالَُة َعْيِنِه". كلمة َوَجَبْت هو كلمة )َوجَ  ( 2
من صيغة فعل ماضى ىف تصريف اللغوى لواقع مفرد مؤّنث غائبة على وزن فَ َعَلْت ومن أصل  
ماضى ىف كلمة فعل املاضى َوَجَب، مثَ جُتَد حرف الزايدة "ْت" ىف أخره لتدّل على صيغة فعل 
 تصريف اللغوى لواقع مفرد مؤّنث غائبة فصار َوَجَبْت. وهو من بناء املثال الواوّي. 
كلمة )َطُهَرْت( جُتَد ىف اجلملة "أَْو َطُهَرْت احلَاِئُض". كلمة َطُهَرْت هو من صيغة فعل  ( 3
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الف ىف وسطه )بني فاء الفعل وعني الفعل( لتدّل على صيغة اسم الفاعل فصار َشاِرٌب. وهو 
 من بناء الصحيح. 
كلمة )طَاِهرًا( جتد ىف اجلملة "َوَأْن َيُكْوَن اخُلفُّ طَاِهرًا". كلمة طَاِهٌر هو من صيغة  ( 3
ا الثالثي  الفاعل  جملّرد على وزن فَاِعٌل ومن أصل كلمة فعل املاضى َطُهَر، مّث جتد حرف اسم 
الزايدة الف ىف وسطه )بني فاء الفعل وعني الفعل( لتدّل على صيغة اسم الفاعل فصار طَاِهٌر. 
 وهو من بناء الصحيح. 
فعل كلمة )َسافَ َر( جتد ىف اجلملة "مُثَّ َسافَ َر أَْو َعَكَس". كلمة َسافَ َر هو من صي  ( 4 غة 
ماضى الثالثّي املزيد الرابعّي على وزن فَاَعَل ومن أصل كلمة فعل املاضى الثالثّي اجملّرد َسَفَر، 
مثّ جتد حرف الزايدة الف ىف وسطه )بني فاء الفعل وعني الفعل( لتدّل على صيغة فعل ماضى 
 يح. الثالثّي املزيد الرابعّي على وزن فَاَعَل فصار َسافَ َر. وهو من بناء الصح
 إنفيكس . 3
هو  ( 1 يٌّ  ". كلمة ِحسِّ يِّ احِلسٍّ َغيُّ  ْقِدْيرِيُّ َكالت َّ الت َّ  ُ اجلملة "َوالت ََّغّيُّ ىف  ّي( جتد  كلمة )ِحسِّ
، مّث جتد حرف الزايدة  من كلمة االسم الذي يّتبعه ايء النسبة ىف أخره ومن أصل كلمة ِحسٌّ
يٌّ.  ايء الّنسبة فىى أخره فصار ِحسِّ
َبْت( جُتَد ىف اجلملة "فَِإْن َكاَنْت َعْيِنيًَّة َوَجَبْت ِإزَالَُة َعْيِنِه". كلمة َوَجَبْت هو كلمة )َوجَ  ( 2
من صيغة فعل ماضى ىف تصريف اللغوى لواقع مفرد مؤّنث غائبة على وزن فَ َعَلْت ومن أصل  
ماضى ىف كلمة فعل املاضى َوَجَب، مثَ جُتَد حرف الزايدة "ْت" ىف أخره لتدّل على صيغة فعل 
 تصريف اللغوى لواقع مفرد مؤّنث غائبة فصار َوَجَبْت. وهو من بناء املثال الواوّي. 
كلمة )َطُهَرْت( جُتَد ىف اجلملة "أَْو َطُهَرْت احلَاِئُض". كلمة َطُهَرْت هو من صيغة فعل  ( 3
فعل  أصل كلمة  ومن  فَ َعَلْت  وزن  على  غائبة  مؤّنث  مفرد  لواقع  اللغوى  تصريف  ىف  ماضى 
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مَث جُتَد حرف الزايدة "ْت" ىف أخره لتدّل على صيغة فعل ماضى ىف تصريف  املاضى َطُهَر، 
 اللغوى لواقع مفرد مؤّنث غائبة فصار َطُهَرْت. وهو من بناء الصحيح. 
من  ( 4 هو  َصَدْقَت  َوبَ َرْرَت". كلمة  َصَدْقَت  "فَ يَ ُقْوُل:  اجلملة  ىف  جُتَد  )َصَدْقَت(  كلمة 
ت ىف  ماضى  فعل  ومن أصل  صيغة  وزن فَ َعَلَت  صريف اللغوى لواقع مفرد مذّكر خماطب على 
كلمة فعل املاضى َصَدَق، مثَ جُتَد حرف الزايدة "َت" ىف أخره لتدّل على صيغة فعل ماضى ىف 
 تصريف اللغوى لواقع مفرد مذّكر خماطب فصار َصَدْقَت. وهو من بناء  الصحيح. 
 
 كونفيكس  . 4
هو من كلمة كلمة )اُْحُتِمَلْت( جتَُ  ( 1 َطَهاَرتُُه". كلمة اُْحُتِمَلْت  د ىف اجلملة "َواْحُتِمَلْت 
املزيد  الثالثّي  لفعل  اللغوي  تصريف  ىف  ماضى  فعل  صيغة  ومن  للمجهول  مبيّن  ماضى  فعل 
اخلماسّي لواقع مفرد مؤّنث غائبة على وزن اُفْ ُتِعَلْت ومن أصل كلمة فعل املاضى الثالثّي اجملّرد 
َل، مَث جتَُ  د حرف الزايدة مهزة الوصل والتاء ىف أّوله و ْت ىف  أخره لتدّل على صيغة فعل محَِ
فصار  غائبة  مؤّنث  مفرد  لواقع  اخلماسّي  املزيد  الثالثّي  لفعل  اللغوي  تصريف  ىف  ماضى 
  اُْحُتِمَلْت. وهو من بناء الصحيح.
2 )  
َ
ِمُس  وامل َتِقُض الالَّ ْلُمْوُس". كلمة َمْلُمْوٌس هو من كلمة )َمْلُمْوس( جُتَد ىف اجلملة "َويَ ن ْ
صيغة اسم مفعول لفعل الثالثّي اجملّرد على وزن َمْفُعْوٌل ومن أصل كلمة فعل املاضى َلِمَس، مَث 
جُتَد حرف الزايدة امليم ىف أّوله والواو قبل الم الفعل ىف  أخره لتدّل على صيغة اسم مفعول 
 و من بناء الصحيح. لفعل الثالثّي اجملّرد فصار َمْلُمْوٌس. وه
من  ( 3 هو  َمْقَعَدٌة  َمْقَعَدتَُه". كلمة  ُمَُكًِّنا  قَاِعًدا  ْوُم  "َوالن َّ اجلملة  ىف  جُتَد  )َمْقَعَدة(  كلمة 
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ىف أّوله والتاء املربوطة ىف أخره لتدّل على صيغة  فعل املاضى قَ َعَد، مَث جُتَد حرف الزايدة امليم
  اسم مكان لفعل الثالثّي اجملّرد الذي ملحوق ابلتاء فصار َمْقَعَدٌة. وهو من بناء الصحيح. 
ْقطُْوع". كلمة َمْقطُْوٌع هو من صيغة اسم  ( 4
َ
كلمة )َمْقطُْوع( جُتَد ىف اجلملة "َوالذََّكُر امل
د على وزن َمْفُعْوٌل ومن أصل كلمة فعل املاضى َقَطَع، مَث جُتَد حرف مفعول لفعل الثالثّي اجملرّ 
الزايدة امليم ىف أّوله والواو قبل الم الفعل ىف أخره لتدّل على صيغة اسم مفعول لفعل الثالثّي 
 اجملّرد فصار َمْقطُْوٌع. وهو من بناء الصحيح. 
هي أربعة   احلضرمّية  املقّدمة  املوجودة يف كتاب  فيها فبياانت  الكلمات  و  أقسام ألفكساسّي 
 أربعة لنفس النوع.
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ىف أّوله والتاء املربوطة ىف أخره لتدّل على صيغة  فعل املاضى قَ َعَد، مَث جُتَد حرف الزايدة امليم
  اسم مكان لفعل الثالثّي اجملّرد الذي ملحوق ابلتاء فصار َمْقَعَدٌة. وهو من بناء الصحيح. 
ْقطُْوع". كلمة َمْقطُْوٌع هو من صيغة اسم  ( 4
َ
كلمة )َمْقطُْوع( جُتَد ىف اجلملة "َوالذََّكُر امل
د على وزن َمْفُعْوٌل ومن أصل كلمة فعل املاضى َقَطَع، مَث جُتَد حرف مفعول لفعل الثالثّي اجملرّ 
الزايدة امليم ىف أّوله والواو قبل الم الفعل ىف أخره لتدّل على صيغة اسم مفعول لفعل الثالثّي 
 اجملّرد فصار َمْقطُْوٌع. وهو من بناء الصحيح. 
هي أربعة   احلضرمّية  املقّدمة  املوجودة يف كتاب  فيها فبياانت  الكلمات  و  أقسام ألفكساسّي 
 أربعة لنفس النوع.
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